




RAK 232 - Prinsip-Prinsip Rekaan Seni Bina
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat
yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini .
Jawab SEMUA soalan .
1 .
	
Beserta lakaran, bincangkan ciri-ciri rekabentuk "The Leaning Tower of
Pisa" dan "The Colosseum".
2 . (a) Huraikan fungsi-fungsi tekstur dalam senibina .






3 . Huraikan maksud istilah-istilah berikut :-
(a) "Matt finish"
(b) "Gloss surface"
















Bincangkan mengenai salah seoranu tokoh seni bina yang tertera di
bawah dari aspek aspirasi, falsafah clan bahasa seni bina yang ditonjolkan
dalam karya mereka . Jelaskan dengan bantuan lakaran contoh-contoh
hasil kerja tokoh tersebut .
(a) Frank Lloyd Wright
(b) Dr . Kenneth Yeang
(c) Le Corbusier
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